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（New Public Management）型ネットワークとの相違を，NPM の一手法であ







































































































いった挑戦を同定するのには役立たない」（Keraudren and Mierlo １９９８：５２）
にも拘わらずこうした「混同」が起こったのである。






























態である Osborne and Gaebler のオールド・ガバナンスとは一線を画する











































































































































































































存在（Pierre and Peters ２０００：１３）だと捉え，国家政府に重要な役割を賦与
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